






















































y  autopistas  de  la  gran  ciudad,    autenticas  bolsas  de  viviendas  donde  los  vecinos  han  ido  construyendo  una  identidad  a  base  de  aislamiento, 
reivindicaciones urbanas y asociaciones de festejos.  
Conocemos  la historia de esos proyectos: fueron  la respuesta oficial y rotunda, o particular y especulativa, a  la   creciente   necesidad de vivienda 
masiva de los años del desarrollismo y de la inmigración masiva a las capitales españolas, como ocurrió en otros países del arco mediterráneo, en 
los mismos años. (A propósito, cual es  hoy la respuesta oficial o particular  a los nuevas demandas de vivienda?)  










discontinuidades  espaciales  adoptan  a  veces  perfiles  dramáticos:  para  sortear  barrancos  y  fracturas  de  la  geografía,  para  apartarse  o  evitar 
proximidades de  grandes  infraestructuras.  Lugares por  los que no  se  pasa,   porque no  hay motivo; no  es necesario  ir  ahí para nada, ninguna 


















Pero el rostro de  los polígonos se transforma según  la distancia desde  la que observamos. Aquella visión generalista se quiebra cuando miramos 





otro porque una mirada cercana nos descubre   matices y singularidades   de cada uno de esos barrios   asentados sobre suelo   barato y  limítrofe. 
Quizás sea preciso detenerse y mirar desde las ventanas de las casas, para discernir su forma urbana,  utilizar sus centros sanitarios, su piscina  o sus 
escuelas para    comprender el orgullo de quienes estuvieron en  la  lucha por  conseguirlos, detenerse en  las  tiendas y  los bares de  las esquinas. 





la  estructura  viaria  comporta  una  integración  y  unas  situaciones  muy  distintas.  En  ese  discernimiento  que  percibimos  al  acercarnos  son 
determinantes  dos condiciones: el tamaño de la operación y las condiciones perimetrales a esas bolsas de ciudad. Advertimos que son distintos los 























(Neiborhood Unit. Clarende Perry,1929)  ‐ Los espacios verdes se situaron próximos a  las viviendas, se   aplicaron estándares   y ensayaron nuevas 
relaciones del hábitat con  los equipamientos,  todo cuantificado.   La ciudad   se concebía así como una agrupación de unidades equilibradas que 
vertebrarían un   escalado   de  los equipamientos y  servicios generales. En España, además,  los mejores proyectos de polígonos,    significaron    la  



















condiciones de densidad  (Estrellas Altas o Montbau)  (6)  .  Pero  la mayoría de  vivienda  en bloques no  tuvo  esa  fortuna. Muchos polígonos    se  















iguales. En  los polígonos  la  receta para   solventar sus déficits   ha sido   aplicar    la dosis de urbanización que dio buenos  resultados en  la ciudad 
central. Pero hay situaciones que se resisten porque el problema urbanístico es de mayor calado. En esos casos se suceden estudios y ideas sin fin. 
Badia o  la Mina, polígonos extremos de  la región de Barcelona, son en este sentido paradigmáticos. Se sitúan   en un  limite administrativo, en el 
extremo del área metropolitana, o al  limite del  termino municipal  ,cerca de grandes  infraestructuras pero  sin enlace, en  situación de  finisterre  
geográfico, y administrativo. Barrios prefabricados de viviendas dignas, de grupos sociales homogéneos. Impermeables, porque no tienen entorno. 
En  la  relación  de  los  edificios  con  el  suelo  han    desaparecido  los  espacios  intermedios  entre  el  bloque  y  los  vacíos.  Son  barrios  cerrados, 
empaquetados por sus tramas viarias exteriores y cuarteados por el viario interno.  
 





mas suelo para mas usos y  reintroducir actividades productivas; es decir descomponer  la categoría única de suelo publico   que permita ofrecer 
menos espacio vacante y mas variedad en los espacios colectivos. 
2‐En la construcción de los alrededores de esos pedazos de ciudad radica la posibilidad de romper su aislamiento. Se trata de enlazar esos barrios a 
la  ciudad,  de  manera  múltiple  y  no  umbilical,  insertando  calles  e  inventando  nuevos  vínculos.  Porque  las  condiciones  de  los  entornos  son 
determinantes para  introducir cambios  interiores, para deshacer situaciones de cul de sac, para abrir esos polígonos a  la ciudad y desmontar el 





el   ultimo polígono, el   mas conflictivo del área metropolitana, construido en  los terrenos  limítrofes de Sant Adria, sobre  la reserva de suelo que 
Cerda preveía para el futuro Bosque urbano a orillas del Besos. En el marco de una propuesta mas general para todo el ámbito ( Barri Llull ‐Teulat i 
Propostes pel Forum 1998 con J.Parcerisa  (8) parecía  que dar la vuelta a esa situación era posible a través de algunas intervenciones urbanísticas 
combinadas: Enlazar  la Mina a  la  ciudad en  sentido  transversal y  imaginar  su  crecimiento. Era  la oportunidad de organizar un nuevo barrio de 




mantuvieron  las previsiones de edificación en el  frente de  río.  Las  viviendas en manzanas pequeñas 1/4 54x54  cerda pero  con edificación que 






armónico de viviendas y espacios  libres,  redes de  servicios y equipamiento  social‐ para una nueva población  tan numerosa  como  la de algunas 




La  iniciativa empieza en 1960 cuando el INV encarga ala Gerencia de Urbanismo  la preparación de suelo: El Plan Parcial del Polígono,  lo proyecta 
J.Baldrich con L. Gelpi  .   En 1970 se convoca el concurso para 4156 viviendas   de protección oficial,  locales comerciales y urbanización del viario 
básico. Cubiertas y Tejados  es la empresa adjudicataria. Tras retrasos en la tramitación, la viviendas se construyen en 20 meses; en abril de 1973 
están ya terminadas. Durante mas de dos años la viviendas no se ocupan. Una inversión de 2500 millones queda congelada. El 14 de julo de 1975, 















ofrecía una  foto  fija de  lo que  seria el  futuro de esa  ciudad. Badia acusaba un déficit  importante de actividad   de  servicios  y  terciario, que  se 
ubicaban en plantas bajas  de manera aleatoria y precaria. La urbanización era inexistente si exceptuamos la vía anular. Los espacios públicos eran  
descampado o tierra de nadie; en algún caso un grupo de vecinos había colonizado alguna esquina con flores. A los 10 años de su construcción la 
singular    Entidad  Local  creada  ex  novo  para  controlar  políticamente  el  Barrio  Mancomunidad  Barberá‐Sardanyola  daba  primeros  signos  de 
agotamiento.    Porque  a  pesar  de  que  iniciaba  la  construcción  de  equipamientos  y  la  urbanización  de  alguna  calle    y  el  conjunto  de  bloques 
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que  saltara  la   autopista    y el  río.  La estrategia  sobre el  suelo   ensaya  superponer una  clasificación del que  inventara nuevos espacios de uso 
comunitario, y establece una nueva categoría de suelo semiprivado o comunitario de protección y control de  las plantas bajas. Asignar suelo para  
nueva  localización  comercial que  aumentara  la  actividad.  Inventar,  en definitiva,    soluciones distintas para ese  ángulo  crítico de  los barrios de 
bloques que es la entrega del bloque con el suelo.  Dar complejidad al espacio que percibe el paseante, es decir el comprendido entre la cota 0 y la 







conocemos por   planos, estadísticas,  fotografías y artículos,  también es posible sumergirse en  los polígonos. Lugares de  los que no hay cuadros 
pintorescos, porque nadie  los ha pintado.   En  los comedores de  las casas, donde viven   miles de ciudadanos, cuelgan cuadros de otros paisajes  ‐
marinas o pueblos  rurales, pósteres de  la ciudad sólida central o de sus edificios emblemáticos‐ pero nunca   dibujos o  fotografías de barrios de 
bloques.   
Solo quien sabe mirar con prejuicios puede recoger    las  imágenes y documentos de Badia   que hace a PGRomero.  Imágenes pueden contribuir a  











económica.  Ninguna  idea  urbanistica  apoya  las  intervenciones.  Se  trata  de    Operaciones  igual  o  más    especulativas  que  aquellas  pero  
definitivamente  alejadas  de  los  problemas  que  presionan  la  sociedad  actual.    Puertas  de  ciudad,  plazas  simbólicas,  barrios  tecnológicos 







































Castellana, P.Lopez  Iñigo,  J Soteras)  construido en  la  ladera de Collcerola. A otra escala,  insertados en  tejidos urbanos mas  consolidados   pero 




Plan de Ordenacion de  la Provicnia de Barcelona  (    J Baldrich coord) muetsra el  contexto  ideoligico y  la  influencia directa derivada del  regional 
Planning  y de su inspirador Rubio y Tudiuri desde los años 20 en Barcelona . Una apuesta por un  urbanismo organicista , que busca el reequilibrio 
del territorio y el escalado en la organización urbana basada en  la creación de comunidades  célula capaces de  articular la ciudad y el territorio.  
Los  limites  de  las  operaciones  son  básicos  no  solo  porque  enmarcan  la  celula  sino  porque  también  aluden  a  su  dimensión  y  posibilidad  de 





discontinuidad.     Y así ocurrió, se crearon verdaderos barrios cerrados donde    la forma urbana garantiza  la creación de microespacios y donde el 
verde como en los proyectos de l plan de Abercrombie o la circulación perimetral garantizan la contención y la no proliferación del modelo.   En el 
fondo una  idea que busca  fijar  la población en el  territorio y evitar  la  fuertes consecuencias negativas de  la  inmigración a  las ciudades  (sic). "La 
realidad  social  urbanística  de  nuestras  comunidades  se  caracteriza  por  el  desequilibrio,  resultante  del  hacinamiento  humano  en  las  grandes 
ciudades  y  la  despoblación  del  campo.  La    inmigración  causa  del  desmedido  crecimiento  de  Barcelona  se  debe  principalmente  a  razones 
económicas. Alejando las industrias de Barcelona y provocando una dispersión sobre la provincia y sobre la región, puede establecerse el equilibrio 
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del poblamiento  ...".  Los propietarios de  terrenos,  las empresas urbanizadoras y  las  corporaciones publicas están    llamadas a  realizar en plena 
cooperación  la  obra  de mayor  contenido  social  de  nuestro  siglo,  que  redimiría  nuestros  hermanos  de  la  esclavitud  de  la  gran  ciudad  y  de  la 






reserva forestal, el gran parque vinculado al rio.   Esta previsión de vacío ha permitido, des de  los años 50, ubicar ahí   todo  lo que no cabia   en  la 
ciudad central : Se instalaron  grandes infrastructuras  (incineradoras, depuradoras, termicas) y servicios metropolitanos però tambien los polígonos 
d e vivienda masiva auspiciados por el plan de Urgencia social:  el sudoeste del Besos primero construido en 1958 por los arquitectos Subias, López 
Iñigo, Giraldez y mas tarde la Mina que se construyo en dos etapas: El primer plan parcial de 1958 (Subías, López Iñigo , Giraldez,  Ferrater Ducay , 
Arq. Y la urbanización de  Serrratosa . plan Parcial de 1972  Equipo L35 (Galan, Honrubia, Mendoza y Murtra, Arqs.).  En el plan Parcial Mina nueva 
se ensaya como en Badia la prefabricación  y se ensaya también con una ordenación que fomenta la discontinuidad. Se trata de la aplicación de la 
idea de Áreas ambientales  que  buscan garantizar  la expulsión del trafico de paso al perímetro.  
(10) Plan Pegaso Madrid. 
(11) Plan especial de Ciutat Badia. O Clos, J. Parcerisa, M Rubert de Ventós. 
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